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Abstrak  
Derajat kesehatan di masyarakat sangat didasari dengan kesadaran untu melakukan pola 
hidup sehat. Berbagai penyakit yang disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat masih menjadi 
penyebab utama kematian dalam masyarakat. Sebagai contoh, masalah kesehatan yang 
berhubungan dengan sanitasi lingkungan, diare dan dermatitis. Penyakit tersebut sangat umum 
terjadi dimayyarakat, tentunya penyebab utama adalah pola hidup yang tidak bersih dan sehat. 
Tujuan dari penelitian ini adalah Meningkatkan derajat kesehatan dan pola hidup sehat 
masyarakat Dsn. Curahrejo, Ds. Pakel, Kec.Bareng, Jombang. 
Hasil dari penelitian ini adalah derajat kesehatan dan kesadaran akan pola hidup sehat, 
sehingga angka kesakitan menurun. 
PENDAHULUAN 
 
Derajat kesehatan di masyarakat 
sangat didasari dengan kesadaran untu 
melakukan pola hidup sehat. Berbagai 
penyakit yang disebabkan oleh pola hidup 
yang tidak sehat masih menjadi penyebab 
utama kematian dalam masyarakat. Sebagai 
contoh, masalah kesehatan yang 
berhubungan dengan sanitasi lingkungan, 
diare dan dermatitis. Penyakit tersebut 
sangat umum terjadi dimayyarakat, tentunya 
penyebab utama adalah pola hidup yang 
tidak bersih dan sehat. 
Dusun Curah rejo, tercatat banyak 
sekali keluhan akan diare, ketika berobat ke 
Puskesmas Bareng. Hal ini diperkuat survey 
dari mahasiswa S1 Keperawaan, bahwa dari 
200 KK, hanya 20% yang memiliki jamban 
sehat. Sebagian masyarakat defikasi di 
sungai atau jamban tidak sehat. Tidak hanya 
itu, jumlah lansia yang cukup banyak, 
disertai dengan letak geografis yang berada 
di dataran tinggi, membuat masyarakat 
dusun tidak berkenan untuk mendatangi 
puskesmas untuk mencari pelayanan 
kesehatan. 
Berdasarkan latar belakang masalah 
diatas dan bersamaan dengan pelaksanaan 
Tri Dharma Perguruan Tinggi kami selaku 
dosen STIKES PEMKAB Jombang akan 
melaksanakan pengabdian masyarakat 
kepada masyarakat Dsn. Curahrejo, Ds. 
Pakel, Kec.Bareng, Jombang. 
 
TUJUAN KEGIATAN 
1. Tujuan Umum 
Meningkatkan derajat kesehatan 




Curahrejo, Ds. Pakel, Kec.Bareng, 
Jombang 
2. Tujuan Khusus 
a. Melaksanakan salah satu bentuk 
pengabdian kepada masyarakat 
sebagai pengamalan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi. 
b. Meningkatkan pola hidup masyarakat 
dengan pemicuan jamban sehat 
c. Meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat dalam tahap mitigasi 
bencana dengan simulasi tanggap 
bencana. 
d. Meningkatkkan derajat kesehatan 




Kegiatan ini diadakan untuk derajat 
kesehatan dan kesadaran akan pola hidup 
sehat, sehingga angka kesakitan menurun. 
SASARAN KEGIATAN 
 
Masyarakat di Dsn. Curah rejo, Ds. 
Pakel, Kec. Bareng, Jombang. 
 
BENTUK KEGIATAN 
1. Melakukan penyuluhan tentang alur dan 
simulasi tanggap bencana di Dsn. Curah 
rejo, Ds. Pakel, Kec. Bareng, Jombang 
2. Melakukan pemicuan jjamban sehat di 
Dsn. Curah rejo, Ds. Pakel, Kec. Bareng, 
Jombang 
3. Melakukan pengobatan gratis di Dsn 
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